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Land Use Research Group
ITELand Classificationfor Northumberland
The followingtable holds the land class of each square in Northumberland. The format of the table is
casting (a three digit number), northing (a three digit number) and land class(one or two digits). The
data is ordered by easting as primary key and northing as secondary.
The grid reference followsthe Ordnance Survey NationalGrid, using the numeric convention (Harley
1975). Shoulda grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted intonumeric by
removing the two letters and modifying the digits. Northumberland occupies part offour 100ldlometre
(km) squares, NI', NU,NYand NZ. Interms ofa 1lagrid, square NT starts with easting 300 and
northing 600,NUwith 400 and 600,NYwith 300 and 500, and NZwith 400 and 500 respectively. Having
removed the letters, the remaining digits can be split equally into two parts; the firstpart is the easting the
second northing. The eating and northing equivalents are added to the digits to produce the finalgrid
reference, eg NT1234becomes 312 634 (NTis 300, 600 so 300+12 and 600+34).The six figure grid
reference describes a complete 1kin square and on a large scale map (eg 1:50000) it can be identified
by reading the earningvalue offthe horizontal axis and the north:mgoffthe vertical. The intersection of
lines defines the south west (bottom left) comer of the square.
The NE land Classificationwas produced in the late 1970's by multivariate analysis of a number of
environmental factors (Bunce etal.1981). It stratifies Great Britaininto 32 differentgroups called land
classes; every 1Ian square in Great Britainhas been allocated to it's land class' Three national surveys
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the differentland classes (Barr 1990),
and the classificationis being used to model the consequences of a variety of differentchanges (eg Bunce
etal 1992).
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East North LC East North IC East North LC
356 588 22 361 594 22 363 594 22
357 584 22 361 595 22 363 595 22
357 585 22 361 596 22 363 596 22
357 586 22 361 597 22 363 597 22
357 587 22 361 598 22 363 598 22
357 588 22 362 553 22 363 599 22
357 589 22 362 554 22 364 547 22
357 590 22 362 563 25 364 548 22
357 591 22 362 564 25 364 549 22
358 582 22 362 579 22 364 550 22
358 583 22 362 580 22 364 551 22
358 584 22 362 581 22 364 552 22
358 585 22 362 582 22 364 553 22
358 586 22 362 . 583, 22 364 554 22
358 587 22 362 584 22 364 555 22
358 588 22 362 585 22 364 556 22
358 589 22 362 586 22 364 557 22
358 590 22 362 587 22 364 558 22
358 591 22 362 588 22 364 560 27
359 582 22 362 589 22 364 561 25
359 583 22 362 590 22 364 562 22
359 584 22 362 591 22 364 563 22
359 585 22 362 592 22 364 564 25
359 586 22 362 593 22 364 565 25
359 587 22 362 594 22 364 566 25
359 588 22 362 595 22 364 567 28
359 589 22 362 596 22 364 568 25
359 590 22 362 597 22 364 569 28
359 591 22 362 598 22 364 576 22
359 596 22 362 599 23 364 577 22
360 582 22 363 548 23 364 578 22
360 583 22 363 549 22 364 579 22
360 584 22 363 550 22 364 580 22
360 585 22 363 551 22 364 . 581 22
360 586 22 363 552 22 364 582 22
360 587 22 363 553 22 364 583 22
360 588 22 363 554 22 364 584 22
360 589 22 363 555 22 364 585 22
360 590 22 363 556 22 364 586 22
360 591 22 363 563 22 364 587 22
360 592 22 363 564 25 364 588 22
360 593 22 363 565 25 364 589 22
360 594 22 363 566 27 364 590 22
360 595 22 363 568 28 364 591 22
360 596 22 363 578 22 364 592 22
360 597 22 363 579 22 364 593 22
361 554 22 363 580 22 364 594 22
361 581 22 363 581 22 364 595 22
361 582 22 363 582 22 364 596 22
361 583 22 363 583 22 364 597 22
361 584 22 363 584 22 364 598 22
361 585 22 363 585 22 364 599 22
361 586 22 363 586 22 364 600 22
361 587 22 363 587 22 364 601 22
361 588 22 363 588 22 365 546 23
361 589 22 363 589 28 365 547 23
361 590 22 363 • 590 25 365 548 23
361 591 22 363 591 22 365 549 22
361 592 22 363 592 22 365 550 22
361 593 22 363 593 22 365 551 22
1
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East North LC East


North IC East North LC
365 552 22 366


562 25 367 570 27
365 553 22 366


563 25 367 577 22
365 554 22 366


564 28 367 578 22
365 555 22 366


565 27 367 579 22
365 556 22 366


566 28 367 580 22
365 557 22 366


567 28 367 581 22
365 558 18 366


568 25 367 582 22
365 559 27 366


569 27 367 583 22
365 560 27 366


570 27 367 584 22
365 561 25 366


577 22 367 585 25
365 562 22 366


578 22 367 586 22
365 563 22 366


579 22 367 587 25
365 564 25 366


580 22 367 589 22
365 565 25 366


581 22 367 589 22
365 566 28 366


582 22 367 590 22
365 567 28 366


583 22 367 591 22
365 568 28 366


584 22 367 592 22
365 569 27 366


585 22 367 593 22
365 577 22 366


586 25 367 594 22
365 578 22 366


587 22 367 595 22
365 579 22 366


588 21 367 596 22
365 580 22 366


589 21 367 597 22
365 581 22 366 • 590 22 367 598 22
365 582 22 366


591 22 367 599 22
365 583 22 366


592 22 367 600 22
365 584 22 366


593 22 367 601 22
365 585 22 366


594 22 367 602 22
365 586 22 366


595 22 367 603 22
365 587 22 366


596 22 367 604 22
365 588 25 366


597 22 368 547 22
365 589 25 366


598 22 368 548 22
365 590 22 366


599 22 368 549 22
365 591 22 366


600 22 368 550 22
365 592 22 366


601 22 368 551 20
365 593 22 366


602 22 368 552 22
365 594 22 366


603 22 368 553 22
365 595 22 367


546 22 368 554 20
365 596 22 367


547 22 368 555 20
365 597 22 367


548 22 368 556 19
365 598 22 367


549 22 368 557 19
365 599 22 367


550 22 368 558 19
365 600 22 367


551 22 368 559 25
365 601 22 367


552 20 368 560 25
365 602 22 367


553 22 368 561 27
366 546 23 367


554 20 368 562 27
366 547 23 367


555 20 368 563 25
366 548 22 367


556 20 368 564 25
366 549 22 367


557 19 368 565 25
366 550 22 367


558 27 368


25566
366 551 22 367


559 27 368 567 25
366 552 22 367


560 27 368 568 28
366 553 22 367


561 27 368 569 25
366 554 22 367


562 25 368 570. 27
366 555 22 367


563 25 368 571 28
366 556 22 367


564 27 368 573 28
366 557 22 367


565 27 368 574 28
366 558 19 367 . 566 27 368 575 22
366 559 27 367


567 28 368 577 22
366 560 27 367


568 25 368 578 22
366 561 25 367


569 25 368 579 22
East North IC East North LC East North LC
368 580 22 369 581 22 370 583 22
368 581 22 369 582 22 370 584 22
368 582 22 369 583 22 370 585 22
368 583 22 369 584 22 370 586 25
368 584 22 369 585 22 370 587 10
368 585 27 369 586 25 370 588 25
368 586 21 369 587 9 370 589 22
368 587 21 369 588 22 370 590 22
368 588 22 369 589 22 370 591 22
368 589 22 369 590 22 370 592 22
368 590 22 369 591 22 370 593 22
368 591 22 369 592 22 370 594 22
368 592 22 369 593 22 370 595 22
368 593 22 369 - 594. 22 370 596 22
368 594 22 369 595 22 370 597 22
368 595 22 369 596 22 370 598 22
368 596 22 369 597 22 370 599 22
368 597 22 369 598 22 370 600 22
368 598 22 369 599 22 370 601 22
368 599 22 369 600 22 370 602 22
368 600 22 369 601 22 370 603 22
368 601 22 369 602 22 370 604 22
368 602 22 369 603 22 370 605 22
368 603 22 369 604 22 370 606 22
368 604 22 369 605 22 371 549 19
368 605 22 369 606 22 371 550 22
369 547 22 370 549 19 371 551 22
369 548 22 370 550 22 371 552 22
369 549 22 370 551 22 371 553 22
369 550 22 370 552 22 371 554 22
369 551 20 370 553 22 371 555 22
369 552 22 370 554 22 371 556 22
369 553 22 370 555 22 371 557 22
369 554 22 370 556 22 371 558 22
369 555 22 370 557 22 371 559 19
369 556 22 370 558 22 371 560 22
369 557 22 370 559 20 371 561 22
369 558 22 370 560 22 371 562 25
369 559 25 370 561 22 371 563 27
369 560 19 370 562 27 371 564 27
369 561 25 370 563 25 371 565 25
369 562 27 370 564 27 371 566 28
369 563 25 370 565 28 371 567 28
369 564 25 370 566 28 371 568 25
369 565 25 370 567 25 371 569 27
369 566 25 370 568 28 371 570 28
369 567 25 370 569 28 371 571 28
369 568 28 370 570 28 371 572 28
369 569 28 370 571 25 371 573 25
369 570 25 370 572 28 371 574 22
369 571 27 370 573 27 371 575 22
369 572 28 370 574 22 371 576 22
369 573 27 370 575 22 371 577 22
369 574 27 370 576 22 371 578 22
369 575 22 370 577 22 371 579 22
369 576 22 370 578 22 371 580 22
369 577 22 370 " 579 22 371 581 22
369 578 22 370 580 22 371 582 22
369 579 22 370 581 22 371 583 22
369 580 22 370 582 22 371 584 28
East North LC East North LC East North LC
371 585 25 372 588 22 373 592 22
371 586 25 372 589 22 373 593 22
371 587 28 372 590 22 373 594 22
371 588 28 372 591 22 373 595 22
371 589 22 372 592 22 373 596 22
371 590 22 372 593 22 373 597 22
371 591 22 372 594 22 373 598 22
371 592 22 372 595 22 373 599 22
371 593 22 372 596 22 373 600 22
371 594 22 372 597 22 373 601 22
371 595 22 372 598 22 373 602 22
371 596 22 372 599 22 373 603 22
371 597 22 372 600 22 373 604 22
371 598 22 372 601 22 373 605 22
371 599 22 372 602 22 373 606 22
371 600 22 372 603 22 374 550 22
371 601 22 372 604 22 374 551 22
371 602 22 372 605 22 374 552 22
371 603 22 372 606 22 374 553 22
371 604 22 373 551 22 374 554 22
371 605 22 373 552 22 374 555 22
371 606 22 373 553 22 374 556 22
372 550 22 373 554 22 374 557 22
372 551 22 373 555 22 374 558 22
372 552 22 373 556 22 374 559 22
372 553 22 373 557 22 374 560 22
372 554 22 373 558 22 374 561 22
372 555 22 373 559 22 374 562 22
372 556 22 373 560 22 374 563 27
372 557 22 373 561 22 374 564 25
372 558 22 373 562 25 374 565 22
372 559 22 373 563 25 374 566 22
372 560 22 373 564 25 374 567 22
372 561 22 373 565 22 374 568 22
372 562 25 373 566 22 374 569 22
372 563 27 373 567 22 374 570 22
372 564 25 373 568 28 374 571 22
372 565 25 373 569 22 374 572 22
372 566 25 373 570 22 374 573 22
372 567 25 373 571 22 374 574 22
372 568 28 373 572 22 374 575 22
372 569 27 373 573 22 374 576 22
372 570 22 373 574 22 374 577 22
372 571 22 373 575 28 374 578 27
372 572 25 373 576 22 374 579 22
372 573 22 373 577 22 374 580 22
372 574 22 373 578 22 374 581 27
372 575 22 373 579 22 374 582 28
372 576 22 373 580 22 374 583 28
372 577 22 373 581 22 374 584 28
372 578 22 373 582 22 374 585 28
372 579 22 373 583 28 374 586 25
372 580 22 373 584 25 374 587. 22
372 581 22 373 585 28 374 588 22
372 582 22 373 586 25 374 589 22
372 583 22 373 587 22 374 590 22
372 584 22 373 588 22 374 591 22
372 585 28 373 589 22 374 592 22
372 586 28 373 590 22 374 593 22
372 587 28 373 591 22 374 594 22
1East North IC East North LC East North LC
374 595 22 375 596 22 376 597 22
374 596 22 375 597 22 376 598 22
374 597 22 375 598 22 376 599 22
374 598 22 375 599 22 376 600 22
374 599 22 375 600 22 376 601 22
374 600 22 375 601 22 376 602 22
374 601 22 375 602 22 376 603 22
374 602 22 375 603 22 376 604 22
374 603 22 375 604 22 376 605 22
374 604 22 375 605 22 376 606 22
374 605 22 376 547 22 377 546 22
374 606 22 376 548 22 377 547 22
375 548 22 376 549 22 377 548 22
375 549 22 376 .. 550 22 377 549 22
375 550 22 376 551 22 377 550 19
375 551 22 376 552 22 377 551 20
375 552 22 376 553 22 377 552 20
375 553 22 376 554 22 377 553 22
375 554 22 376 555 22 377 554 19
375 555 22 376 556 22 377 555 19
375 556 22 376 557 22 377 556 22
375 557 22 376 558 22 377 557 19
375 558 22 376 559 22 377 558 22
375 559 22 376 560 22 377 559 22
375 560 22 376 561 22 377 560 22
375 561 22 376 562 22 377 561 22
375 562 25 376 563 27 377 562 25
375 563 25 376 564 25 377 563 25
375 564 25 376 565 25 377 564 27
375 565 25 376 566 28 377 565 25
375 566 28 376 567 22 377 566 28
375 567 25 376 568 22 377 567 22
375 568 22 376 569 22 377 568 22
375 569 27 376 570 22 377- 569 22
375 570 22 376 571 22 377 570 22
375 571 22 376 572 22 377 571 22
375 572 22 376 573 22 377 572 22
375 573 22 376 574 22 377 573 22
375 574 22 376 575 28 377 574 22
375 575 28 376 576 27 377 575 28
375 576 28 376 577 22 377 576 25
375 577 22 376 578 28 377 577 28
375 578 28 376 579 22 377 578 28
375 579 22 376 580 22 377 579 22
375 580 22 376 581 22 377 580 25
375 581 25 376 582 25 377 581 22
375 582 28 376 583 28 377 582 22
375 583 28 376 584 25 377 583 25
375 584 25 376 585 25 377 584 28
375 585 28 376 586 28 377 585 25
375 586 28 376 587 27 377 586 28
375 587 22 376 588 22 377 587 25
375 588 22 376 589 28 377 588 25
375 589 22 376 590 28 377 589 28
375 590 27 376 591 22 377 590 27
375 591 28 376 592 22 377 591 22
375 592 22 376 593 22 377 592 22
375 593 22 376 594 22 377 593 22
375 594 22 376 595 22 377 594 22
375 595 22 376 596 22 377 595 22
1East North LC East North IC East North IC
377 596 22 378 594 22 379 587 25
377 597 22 378 595 22 379 588 28
377 598 22 378 596 22 379 589 25
377 599 22 378 597 22 379 590 22
377 600 22 378 598 22 379 591 22
377 601 22 378 599 20 379 592 22
377 602 22 378 600 20 379 593 22
377 603 22 378 601 22 379 594 22
377 604 22 378 602 22 379 595 22
377 605 22 378 603 22 379 596 22
377 606 22 378 604 22 379 597 22
377 607 22 378 605 22 379 598 22
378 546 22 378 606 22 379 599 27
378 547 22 378 PM 22 379 600 22
378 548 22 378 608 22 379 601 22
378 549 22 378 609 22 379 602 22
378 550 20 378 610 22 379 603 22
378 551 19 379 544 23 379 604 22
378 552 19 379 545 23 379 605 22
378 553 19 379 546 22 379 606 22
378 554 19 379 547 22 379 607 22
378 555 19 379 548 22 379 608 19
378 556 19 379 549 22 379 609 22
378 557 27 379 550 22 379 610 22
378 558 22 379 551 22 379 611 23
378 559 22 379 552 22 379 612 22
378 560 22 379 553 22 379 637 25
378 561 25 379 554 22 380 544 23
378 562 25 379 555 19 380 545 22
378 563 25 379 556 19 380 546 22
378 564 25 379 557 22 380 547 22
378 565 25 379 558 27 380 548 22
378 566 25 379 559 27 380 549 22
378 567 25 379 560 27 380 550 22
378 568 22 379 561 27 380 551 22
378 569 22 379 562 25 380 552 22
378 570 22 379 563 25 380 553 22
378 571 22 379 564 25 380 554 22
378 572 22 379 565 25 380 555 22
378 573 22 379 566 25 380 556 19
378 574 22 379 567 22 380 557 19
378 575 25 379 568 22 380 558 20
378 576 28 379 569 22 380 559 19
378 577 28 379 570 22 380 560 27
378 578 28 379 571 27 380 561 25
378 579 28 379 572 22 380 562 25
378 580 25 379 573 22 380 563 25
378 581 22 379 574 22 380 564 25
378 582 22 379 575 28 380 565 25
378 583 25 379 576 28 380 566 25
378 584 28 379 577 28 380 567 25
378 585 28 379 578 28 380 568 22
378 586 28 379 579 25 380 569. 22
378 587 28 379 580 28 380 570 27
378 588 28 379 581 25 380 571 27
378 589 25 379 582 27 380 572 22
378 590 22 379 583 25 380 573 22
378 591 22 379 584 28 380 574 22
378 592 22 379 585 25 380 575 28
378 593 22 379 586 28 380 576 25
East North LC East North LC East North IC
380 577 28 381 565 25 382 551 22
380 578 25 381 566 25 382 552 22
380 579 28 381 567 25 382 553 22
380 580 28 381 568 22 382 554 19
380 581 25 381 569 25 382 555 22
380 582 25 381 570 25 382 556 27
380 583 25 381 571 27 382 557 19
380 584 28 381 572 27 382 558 19
380 585 28 381 573 25 382 559 22
380 586 28 381 574 22 382 560 22
380 587 25 381 575 28 382 561 25
380 588 27 381 576 28 382 562 25
380 589 27 381 577 27 382 563 27
380 590 28 381 , - 578 27 382 564 25
380 591 22 381 579 28 382 565 28
380 592 22 381 580 28 382 566 28
380 593 22 381 581 25 382 567 25
380 594 22 381 582 25 382 568 25
380 535 22 381 583 28 382 569 28
380 596 22 381 584 28 382 570 25
380 597 22 381 585 25 382 571 25
380 598 27 381 586 22 382 572 27
380 599 27 381 587 22 382 573 25
380 600 22 381 588 25 382 574 22
380 601 22 381 589 25 382 575 28
380 602 22 381 590 22 382 576 28
380 603 22 381 591 22 382 577 25
380 604 22 381 592 22 382 578 25
380 605 22 381 593 22 382 579 27
380 606 22 381 594 22 382 580 25
380 607 23 381 595 22 382 581 25
380 608 22 381 596 22 382 582 25
380 609 22 381 597 22 382 583 28
380 610 22 381 598 27 382 . 584 25
380 611 22 381 599 27 382 585 22
380 612 22 381 600 22 382 586 22
380 635 25 381 601 22 382 587 22
380 636 25 381 602 22 382 588 22
380 637 25 381 603 22 382 589 22
380 638 25 381 604 22 382 590 22
381 545 23 381 605 22 382 591 22
381 546 22 381 606 22 382 592 22
381 547 22 381 607 23 382 593 22
381 548 22 381 608 22 382 594 22
381 549 22 381 609 22 382 595 22
381 550 22 381 610 19 382 596 22
381 551 22 381 611 22 382 597 27
381 552 22 381 612 22 382 598 27
381 553 22 381 613 23 382 599 27
381 554 22 381 634 25 382 600 28
381 555 22 381 635 25 382 601 27
381 556 19 381 636 25 382 602 22
381 557 20 381 637 25 382 603 22
381 558 19 381 638 25 382 604 22
381 559 22 382 545 22 382 605 22
381 560 22 382 546 22 382 606 22
381 561 25 382 • 547 22 382 607 22
381 562 25 382 548 22 382 608 22
381 563 25 382 549 22 382 609 22
381 . 564 28 382 550 22 382 610 19
East North IC East North IC East North IC
382 611 22 383 593 22 384 573 28
382 612 23 383 594 22 384 574 28
382 613 23 383 595 25 384 575 25
382 614 23 383 596 27 384 576 28
382 632 25 383 597 27 384 577 25
382 633 25 383 598 25 384 578 25
382 634 25 383 599 22 384 579 28
382 635 25 383 600 22 384 580 25
382 636 25 383 601 22 384 581 25
382 637 25 383 602 19 384 582 28
382 638 26 383 603 22 384 583 28
383 544 23 383 604 22 384 584 28
383 545 22 383 605 22 384 585 22
383 546 22 383 606 22 384 586 22
383 547 22 383 607 22 384 587 22
383 548 22 383 608 22 384 588 22
383 549 22 383 609 22 384 589 22
383 550 22 383 610 22 384 590 22
383 551 19 383 611 19 384 591 22
383 552 22 383 612 22 384 592 25
383 553 22 383 613 22 384 593 28
383 554 22 383 614 23 384 594 22
383 555 27 383 630 27 384 595 25
383 556 27 383 631 27 384 596 28
383 557 19 383 632 27 384 597 22
383 558 19 383 633 25 384 598 20
383 559 22 383 634 25 384 599 22
383 560 22 383 635 25 384 600 22
383 561 25 383 636 27 384 601 22
383 562 25 383 637 25 384 602 22
383 563 27 383 638 26 384 603 22
383 564 25 384 544 22 384 604 22
383 565 25 384 545 22 384 605 19
383 566 25 384 546 22 384 606 22
383 567 25 384 547 22 384 607 22
383 568 28 384 548 22 384 608 22
383 569 27 384 549 22 384 609 22
383 570 25 384 550 22 384 610 22
383 571 22 384 551 19 384 611 19
383 572 27 384 552 19 384 612 22
383 573 25 384 553 19 384 613 22
383 574 22 384 554 19 384 614 23
383 575 25 384 555 19 384 629 27
383 576 28 384 556 19 384 630 27
383 577 25 384 557 22 384 631 25
383 578 25 384 558 22 384 632 27
383 579 28 384 559 22 384 633 27
383 580 25 384 560 22 384 634 25
383 581 25 384 561 22 384 635 25
383 582 28 384 562 22 384 636 25
383 583 28 384 563 27 384 637 25
383 584 28 384 564 27 384 638 26
383 585 22 384 565 25 384 639, 26
383 586 22 384 566 22 385 543 23
383 587 22 384 567 25 385 544 22
383 588 22 384 568 28 385 545 22
383 589 22 384 569 25 385 546 22
383 590 22 384 570 25 385 547 22
383 591 22 384 571 25 385 548 22
383 592 22 384 572 25 385 549 22
1
East North LC East North LC East North IC
385 550 22 385 610 19 386 584 28
385 551 22 385 611 20 386 585 22
385 552 22 385 612 22 386 586 22
385 553 22 385 613 22 386 587 22
385 554 22 385 614 23 386 588 22
385 555 22 385 626 22 386 589 22
385 556 22 385 627 22 386 590 22
385 557 22 385 628 22 386 591 28
385 558 22 385 629 27 386 592 25
385 559 22 385 630 25 386 593 28
385 560 22 385 631 25 386 594 27
385 561 22 385 632 25 386 595 27
385 562 22 385 633 27 386 596 27
385 563 27 385 634 27 386 597 25
385 564 27 385 635 25 386 598 28
385 565 25 385 636 25 386 599 28
385 566 25 385 637 26 386 600 22
385 567 25 385 638 26 386 601 22
385 568 28 385 639 26 386 602 22
385 569 28 385 640 25 386 603 22
385 570 25 386 544 22 386 604 22
385 571 25 386 545 22 386 605 19
385 572 28 386 546 22 386 606 19
385 573 28 386 547 22 386 607 22
385 574 28 386 548 22 386 608 19
385 575 25 386 549 22 386 609 19
385 576 28 386 550 22 386 610 19
385 577 25 386 551 22 386 611 19
385 578 28 386 552 22 386 612 22
385 579 28 386 553 22 386 613 22
385 580 25 386 554 22 386 614 23
385 581 25 386 555 22 386 615 23
385 582 28 386 556 22 386 622 23
385 583 25 386 557 22 386 . 623 23
385 584 25 386 558 22 386 624 22
385 585 22 386 559 22 386 625 22
385 586 22 386 560 22 386 626 19
385 587 22 386 561 22 386 627 22
385 588 22 386 562 22 386 628 19
385 589 22 386 563 25 386 629 19
385 590 22 386 564 25 386 630 27
385 591 22 386 565 25 386 631 27
385 592 25 386 566 25 386 632 27
385 593 28 386 567 25 386 633 27
385 594 25 386 568 28 386 634 27
385 595 28 386 569 28 386 635 25
385 596 28 386 570 28 386 636 25
385 597 25 386 571 25 386 637 26
385 598 22 386 572 25 386 638 25
385 599 22 386 573 28 386 639 26
385 600 22 386 574 28 386 640 25
385 601 22 386 575 25 386 641 27
385 602 22 386 576 28 386 ¢42 25
385 603 22 386 577 28 387 546 22
385 604 22 386 578 25 387 547 22
385 605 20 386 579 28 387 548 22
385 606 19 386 ' 580 28 387 549 22
385 607 22 386 581 28 387 550 22
385 608 22 386 582 28 387 551 22
385 609 22 386 583 28 387 552 22
1
1
East North LC East North LC East North LC
387 553 22 387 613 22 388 578 25
387 554 22 387 614 23 388 579 25
387 555 22 387 615 23 388 580 25
387 556 22 387 616 23 388 581 25
387 557 22 387 620 23 388 582 25
387 558 22 387 621 23 388 583 27
387 559 22 387 622 23 388 584 25
387 560 22 387 623 22 388 585 27
387 561 22 387 624 22 388 586 28
387 562 25 387 625 22 388 587 25
387 563 25 387 626 22 388 588 22
387 564 25 387 627 25 388 589 25
387 565 25 387 628 27 388 590 25
387 566 27 387 629 22 388 591 28
387 567 27 387 630 19 388 592 28
387 568 28 387 631 27 388 593 28
387 569 28 387 632 27 388 594 28
387 570 25 387 633 27 388 595 25
387 571 25 387 634 27 388 596 25
387 572 25 387 635 25 388 597 25
387 573 28 387 636 25 388 598 22
387 574 25 387 637 26 388 599 22
387 575 28 387 638 26 388 600 22
387 576 25 387 639 25 388 601 22
387 577 25 387 640 25 388 602 22
387 578 25 387 641 25 388 603 28
387 579 25 387 642 25 388 604 20
387 580 25 387 643 25 388 605 20
387 581 25 388 546 22 388 606 19
387 582 25 388 547 22 388 607 19
387 583 28 388 548 22 388 608 19
387 584 28 388 549 22 388 609 22
387 585 28 388 550 22 388 610 22
387 586 25 388 551 22 388 611 22
387 587 22 388 552 22 388 612 23
387 588 22 388 553 22 388 613 23
387 589 22 388 554 22 388 614 22
387 590 25 388 555 22 388 615 23
387 591 28 388 556 22 388 616 23
387 592 25 388 557 22 388 617 23
387 593 28 388 558 22 388 618 23
387 594 25 388 559 22 388 620 23
387 595 25 388 560 22 388 621 23
387 596 25 388 561 22 ' 388 622 23
387 597 27 388 562 25 388 623 22
387 598 27 388 563 25 388 624 22
387 599 28 388 564 25 388 625 19
387 600 20 388 565 25 388 626 27
387 601 22 388 566 25 388 627 25
387 602 22 388 567 25 388 628 19
387 603 22 388 568 25 388 629 27
387 604 20 388 569 25 388 630 19
387 605 19 388 570 25 388 631 . 27
387 606 19 388 571 25 388 632 27
387 607 22 388 572 25 388 633 27
387 608 19 388 573 25 388 634 27
387 609 22 388 574 27 388 635 25
387 610 19 388 575 28 388 636 25
387 611 22 388 576 25 388 637 26
387 612 22 388 577 25 388 638 25
East North LC East North LC East North LC
388 639 25 389 601 22 390 561 25
388 640 25 389 602 22 390 562 25
388 641 25 389 603 22 390 563 25
388 642 25 389 604 27 390 564 25
388 643 25 389 605 27 390 565 25
388 644 25 389 606 19 390 566 25
389 547 22 389 607 19 390 567 25
389 548 22 389 608 22 390 568 25
389 549 22 389 609 22 390 569 25
389 550 22 389 610 23 390 570 25
389 551 22 389 611 22 390 571 25
389 552 22 389 612 22 390 572 25
389 553 22 389 613 23 390 573 28
389 554 22 389 . - 614 23 390 574 25
389 555 22 389 615 23 390 575 27
389 556 22 389 616 23 390 576 25
389 557 19 389 617 23 390 577 25
389 558 27 389 618 23 390 578 25
389 559 22 389 619 23 390 579 22
389 560 22 389 620 23 390 580 22
389 561 22 389 621 23 390 581 20
389 562 25 389 622 23 390 582 22
389 563 25 389 623 23 390 583 22
389 564 25 389 624 22 390 584 25
389 565 25 389 625 22 390 585 25
389 566 25 389 626 22 390 586 28
389 567 25 389 627 25 390 587 28
389 568 25 389 628 27 390 588 27
389 569 25 389 629 19 390 589 25
389 570 25 389 630 27 390 590 28
389 571 25 389 631 27 390 591 28
389 572 25 389 632 27 390 592 25
389 573 25 389 633 25 390 593 25
389 574 28 389 634 27 390. 594 22
389 575 28 389 635 25 390 595 25
389 576 25 389 636 25 390 596 20
389 577 25 389 637 26 390 597 22
389 578 25 389 638 26 390 598 22
389 579 22 389 639 25 390 599 22
389 580 25 389 640 25 390 600 22
389 581 25 389 641 25 390 601 22
389 582 27 389 642 27 390 602 22
389 583 22 389 643 25 390 603 27
389 584 25 389 644 25 390 604 27
389 585 27 389 645 25 390 605 27
389 586 28 389 646 26 390 606 27
389 587 28 389 647 26 390 607 22
389 588 28 390 548 22 390 608 22
389 589 28 390 549 22 390 609 22
389 590 28 390 550 22 390 610 22
389 591 28 390 551 22 390 611 22
389 592 27 390 552 22 390 612 23
389 593 27 390 553 22 390 013 23
389 594 28 390 554 22 390 614 23
389 595 27 390 555 22 390 615 23
389 596 27 390 556 25 390 616 23
389 597 25 390 557 27 390 617 23
389 598 22 390 558 27 390 618 23
389 599 22 390 559 22 390 619 23
389 600 22 390 560 22 390 620 23
East North IC East North LC East North LC
390 621 23 391 583 22 391 643 25
390 622 23 391 584 20 391 644 25
390 623 23 391 585 19 391 645 25
390 624 22 391 586 28 391 646 25
390 625 22 391 587 20 391 647 25
390 626 23 391 588 20 391 648 25
390 627 22 391 589 22 391 649 25
390 628 27 391 590 22 392 550 22
390 629 20 391 591 28 392 551 22
390 630 27 391 592 28 392 552 22
390 631 27 391 593 25 392 553 22
390 632 25 391 594 25 392 554 27
390 633 25 391 595 25 392 555 27
390 634 25 391 596 27 392 556 25
390 635 25 391 597 22 392 557 25
390 636 25 391 598 22 392 558 25
390 637 25 391 599 22 392 559 25
390 638 26 391 600 22 392 560 25
390 639 25 391 601 22 392 561 25
390 640 25 391 602 22 392 562 25
390 641 25 391 603 20 392 563 27
390 642 25 391 604 20 392 564 25
390 643 25 391 605 27 392 565 25
390 644 25 391 606 27 392 566 25
390 645 25 391 607 22 392 567 25
390 646 25 391 608 22 392 568 25
390 647 26 391 609 22 392 569 25
391 550 22 391 610 22 392 570 28
391 551 22 391 611 19 392 571 28
391 552 19 391 612 22 392 572 28
391 553 19 391 613 23 392 573 28
391 554 22 391 614 23 392 574 28
391 555 22 391 615 23 392 575 25
391 556 22 391 616 23 392 576 25
391 557 25 391 617 23 392 577 25
391 558 27 391 618 23 392 578 25
391 559 25 391 619 23 392 579 25
391 560 25 391 620 23 392 580 25
391 561 25 391 621 23 392 581 22
391 562 25 391 622 23 392 582 22
391 563 25 391 623 23 392 583 22
391 564 25 391 624 22 392 584 22
391 565 25 391 625 22 392 585 25
391 566 25 391 626 22 392 586 28
391 567 25 391 627 22 392 587 22
391 568 27 391 628 19 392 588 22
391 569 25 391 629 27 392 589 22
391 570 28 391 630 27 392 590 22
391 571 25 391 631 27 392 591 28
391 572 25 391 632 25 392 592 28
391 573 28 391 633 25 392 593 25
391 574 25 391 634 25 392 594 28
391 575 25 391 635 27 392 595. 27
391 576 25 391 636 27 392 596 25
391 577 25 391 637 25 392 597 22
391 578 25 391 638 26 392 598 22
391 579 25 391 639 25 392 599 22
391 580 22 391 640 25 392 600 22
391 581 22 391 641 25 392 601 27
391 582 22 391 642 25 392 602 22
East North LC East North LC East North LC
392 603 22 393 562 25 393 622 22
392 604 25 393 563 27 393 623 22
392 605 27 393 564 27 393 624 19
392 606 27 393 565 25 393 625 19
392 607 20 393 566 25 393 626 19
392 608 22 393 567 25 393 627 19
392 609 22 393 568 25 393 628 19
392 610 22 393 569 25 393 629 19
392 611 22 393 570 25 393 630 26
392 612 22 393 571 28 393 631 26
392 613 23 393 572 25 393 632 27
392 614 23 393 573 25 393 633 26
392 615 22 393 574 25 393 634 26
392 616 23 393 . - 575 25 393 635 26
392 617 23 393 576 25 393 636 26
392 618 23 393 577 25 393 637 26
392 619 23 393 578 10 393 638 26
392 620 23 393 579 25 393 639 25
392 621 23 393 580 25 393 640 25
392 622 23 393 581 25 393 641 25
392 623 23 393 582 25 393 642 27
392 624 22 393 583 22 393 643 25
392 625 22 393 584 20 393 644 27
392 626 19 393 585 22 393 645 27
392 627 19 393 586 28 393 646 27
392 628 19 393 587 20 393 647 25
392 629 19 393 588 22 393 648 25
392 630 25 393 589 22 393 649 25
392 631 27 393 590 22 393 650 25
392 632 27 393 591 27 393 651 14
392 633 25 393 592 28 394 549 20
392 634 27 393 593 27 394 550 22
392 635 27 393 594 27 394 551 22
392 636 27 393 595 25 394 - 552 22
392 637 26 393 596 28 394 553 22
392 638 26 393 597 25 394 554 22
392 639 27 393 598 22 394 555 22
392 640 27 393 599 20 394 556 22
392 641 27 393 600 22 394 557 25
392 642 25 393 601 27 394 558 27
392 643 25 393 602 22 394 559 25
392 644 25 393 603 20 394 560 25
392 645 27 393 604 27 394 561 25
392 646 25 393 605 27 394 562 25
392 647 25 393 606 27 394 563 25
392 648 25 393 607 19 394 564 27
392 649 27 393 608 22 394 565 25
393 549 20 393 609 22 394 566 25
393 550 22 393 610 22 394 567 25
393 551 22 393 611 23 394 568 25
393 552 22 393 612 23 394 569 25
393 553 22 393 613 23 394 570 25
393 554 22 393 614 23 394 571 25
393 555 22 393 615 22 394 572 28
393 556 25 393 616 23 394 573 25
393 557 27 393 617 23 394 574 25
393 558 25 393 - 618 23 394 575 25
393 559 25 393 619 23 394 576 25
393 560 25 393 620 23 394 577 28
393 561 25 393 621 22 394 578 25
East North LC East North LC East North LC
394 579 25 394 639 25 395 596 20
394 580 25 394 640 27 395 597 27
394 581 25 394 641 27 395 598 27
394 582 25 394 642 27 395 599 27
394 583 25 394 643 27 395 600 25
394 584 25 394 644 26 395 601 25
394 585 22 394 645 27 395 602 28
394 586 22 394 646 27 395 603 28
394 587 19 394 647 25 395 604 25
394 588 22 394 648 25 395 605 25
394 589 22 394 649 27 395 606 25
394 590 22 394 650 26 395 607 20
394 591 20 394 651 14 395 608 22
394 592 27 394 655 27 395 609 22
394 593 27 395 550 19 395 610 22
394 594 27 395 551 22 395 611 22
394 595 20 395 552 22 395 612 22
394 596 27 395 553 22 395 613 22
394 597 28 395 554 22 395 614 22
394 598 25 395 555 22 395 615 22
394 599 27 395 556 25 395 616 22
394 600 25 395 557 25 395 617 22
394 601 25 395 558 25 395 618 23
394 602 28 395 559 27 395 619 22
394 603 25 395 560 25 395 620 22
394 604 28 395 561 25 395 621 19
394 605 25 395 562 25 395 622 20
394 606 20 395 563 25 395 623 20
394 607 20 395 564 27 395 624 19
394 608 22 395 565 25 395 625 19
394 609 22 395 566 25 395 626 19
394 610 22 395 567 25 395 627 19
394 611 23 395 568 22 395 628 19
394 612 23 395 569 25 395 629 27
394 613 22 395 570 25 395 630 26
394 614 22 395 571 25 395 631 27
394 615 22 395 572 28 395 632 26
394 616 22 395 573 28 395 633 26
394 617 23 395 574 25 395 634 26
394 618 23 395 575 25 395 635 27
394 619 23 395 576 25 395 636 25
394 620 23 395 577 25 395 637 27
394 621 20 395 578 25 395 638 27
394 622 20 395 579 28 395 639 27
394 623 19 395 580 25 395 640 27
394 624 19 395 581 25 395 641 25
394 625 19 395 582 25 395 642 27
394 626 19 395 583 25 395 643 27
394 627 19 395 584 25 395 644 25
394 628 19 395 585 27 395 645 27
394 629 19 395 586 22 395 646 27
394 630 26 395 587 22 395 647 25
394 631 27 395 588 22 395 648 . 27
394 632 26 395 589 22 395 649 26
394 633 26 395 590 22 395 650 25
394 634 27 395 . 591 20 395 651 14
394 635 27 395 592 25 395 652 14
394 636 27 395 593 27 395 653 26
394 637 27 395 594 20 395 654 27
394 638 25 395 595 20 395 655 27
East North LC East


North LC East North LC
396 550 20 396


610 22 397 563 25
396 551 22 396


611 22 397 564 27
396 552 22 396


612 22 397 565 25
396 553 22 396


613 22 397 566 25
396 554 22 396


614 19 397 567 25
396 555 19 396


615 20 397 568 22
396 556 25 396


616 20 397 569 25
396 557 25 396


617 19 397 570 25
396 558 27 396


618 23 397 571 25
396 559 25 396


619 22 397 572 25
396 560 25 396


620 19 397 573 28
396 561 25 396


621 22 397 574 28
396 562 25 396


622 19 397 575 28
396 563 25 396 • " 623 20 397 576 10
396 564 27 396


624 20 397 577 25
396 565 25 396


625 19 397 578 25
396 566 25 396


626 19 397 579 25
396 567 25 396


627 19 397 580 27
396 568 25 396


628 19 397 581 25
396 569 25 396


629 25 397 582 27
396 570 25 396


630 26 397 583 28
396 571 25 396


631 27 397 584 25
396 572. 28 396


632 26 397 585 27
396 573 25 396


633 26 397 586 27
396 574 25 396


634 27 397 587 27
396 575 25 396


635 25 397 588 25
396 576 10 396


636 27 397 589 22
396 577 25 396


637 25 397 590 22
396 578 28 396


638 25 397 591 22
396 579 28 396


639 25 397 592 20
396 580 25 396


640 27 397 593 20
396 581 25 396


641 27 397 594 22
396 582 25 396


642 27 397 595 22
396 583 25 396


643 27 397 - 596 22
396 584 25 396


644 25 397 597 22
396 585 20 396


645 27 397 598 25
396 586 20 396


646 27 397 599 27
396 587 27 396


647 25 397 600 27
396 588 22 396


648 26 397 601._ 27
396 589 22 396


649 26 397 602 25
396 590 22 396


650 26 397 603 25
396 591 22 396


651 14 397 604 25
396 592 20 396


652 14 397 605 27
396 593 20 396


653 26 397 606 27
396 594 20 396


654 27 397 607 25
396 595 22 396


655 27 397 608 27
396 596 22 396


656 27 397 609 22
396 597 27 397


550 22 397 610 22
396 598 27 397


551 19 397 611 22
396 599 27 397


552 19 397 612 22
396 600 28 397


553 22 397 613 19
396 601 28 397


554 22 397 614 19
396 602 27 397


555 22 397 615 20
396 603 25 397


556 25 397 616 19
396 604 25 397


557 25 397 617 19
396 605 25 397


558 25 397 618 22
396 606 27 397


559 25 397 619 19
396 607 25 397


560 25 397 620 19
396 608 27 397


561 25 397 621 19
396 609 22 397


562 25 397 622 19
East North LC East North LC East North LC
397 623 19 398 577 28 398 637 27
397 624 20 398 578 28 398 638 27
397 625 27 398 579 28 398 639 27
397 626 19 398 580 25 398 640 27
397 627 19 398 581 27 398 641 25
397 628 25 398 582 27 398 642 25
397 629 27 398 583 25 398 643 25
397 630 27 398 584 27 398 644 27
397 631 27 398 585 28 398 645 26
397 632 27 398 586 25 398 646 27
397 633 26 398 587 27 398 647 26
397 634 25 398 588 25 398 648 25
397 635 25 398 589 25 398 649 26
397 636 25 398 690 25 398 650 26
397 637 27 398 591 22 398 651 26
397 638 25 398 592 22 398 652 9
397 639 25 398 593 22 398 653 14
397 640 25 398 594 22 398 654 26
397 641 25 398 595 22 398 655 14
397 642 27 398 596 22 398 656 16
397 643 25 398 597 22 398 657 8
397 644 25 398 598 22 399 552 22
397 645 27 398 599 25 399 553 20
397 646 27 398 600 27 399 554 22
397 647 26 398 601 27 399 555 22
397 648 26 398 602 25 399 556 25
397 649 26 398 603 27 399 557 25
397 650 26 398 604 27 399 558 27
397 651 14 398 605 25 399 559 25
397 652 14 398 606 25 399 560 27
397 653 14 398 607 27 399 561 25
397 654 25 398 608 25 399 562 25
397 655 27 398 609 20 399 563 25
397 656 25 398 610 20 399 564 25
397 657 16 398 611 20 399 565 25
398 552 22 398 612 19 399 566 25
398 553 19 398 613 19 399 567 25
398 554 22 398 614 19 399 568 25
398 555 22 398 615 20 399 569 27
398 556 25 398 616 19 399 570 27
398 557 25 398 617 19 399 571 25
398 558 25 398 618 19 399 572 25
398 559 25 398 619 19 399 573 27
398 560 25 398 620 19 399 574 28
398 561 25 398 621 19 399 575 25
398 562 25 398 622 20 399 576 25
398 563 25 398 623 19 399 577 25
398 564 27 398 624 20 399 578 25
398 565 25 398 625 27 399 579 25
398 566 25 398 626 27 399 580 25
398 567 25 398 627 25 399 581 28
398 568 25 398 628 27 399 582 25
398 569 25 398 629 26 399 583 . 25
398 570 25 398 630 27 399 584 28
398 571 25 398 631 27 399 585 25
398 572 25 398 . 632 27 399 586 25
398 573 25 398 633 26 399 587 25
398 574 28 398 634 25 399 588 25
398 575 28 398 635 25 399 589 25
398 576 28 398 636 25 399 590 25
East North LC East North LC East North LC
399 591 22 399 651 26 400 607 27
399 592 22 399 652 14 400 608 27
399 593 22 399 653 14 400 609 27
399 594 22 399 654 14 400 610 25
399 595 20 399 655 14 400 611 27
399 596 22 399 656 26 400 612 27
399 597 22 400 553 10 400 613 19
399 598 22 400 554 22 400 614 19
399 599 20 400 555 25 400 615 19
399 600 28 400 556 25 400 616 27
399 601 27 400 557 25 400 617 19
399 602 25 400 558 25 400 618 19
399 603 25 400 559 25 400 619 20
399 604 27 400 . , 560 25 400 620 27
399 605 25 400 561 25 400 621 27
399 606 27 400 562 25 400 622 27
399 607 27 400 563 25 400 623 27
399 608 27 400 564 25 400 624 27
399 609 27 400 565 25 400 625 27
399 610 27 400 566 27 400 626 27
399 611 27 400 567 25 400 627 25
399 612 19 400 568 25 400 628 25
399 613 19 400 569 27 400 629 27
399 614 19 400 570 27 400 630 27
399 615 20 400 571 25 400 631 27
399 616 20 400 572 27 400 632 27
399 617 19 400 573 27 400 633 25
399 618 19 400 574 27 400 634 25
399 619 19 400 575 25 400 635 25
399 620 19 400 576 27 400 636 27
399 621 19 400 577 25 400 637 25
399 622 27 400 578 25 400 638 25
399 623 27 400 579 27 400 639 27
399 624 27 400 580 25 400 . 640 27
399 625 27 400 581 25 400 641 25
399 626 27 400 582 28 400 642 25
399 627 26 400 583 25 400 643 26
399 628 26 400 584 27 400 644 25
399 629 27 400 585 25 400 645 26
399 630 25 400 586 25 400 646 26
399 631 27 400 587 25 400 647 26
399 632 27 400 588 28 400 648 26
399 633 27 400 589 28 400 649 26
399 634 27 400 590 25 400 650 25
399 635 25 400 591 25 400 651 27
399 636 25 400 592 22 400 652 14
399 637 27 400 593 22 400 653 14
399 638 27 400 594 22 400 654 8
399 639 27 400 595 20 401 552 22
399 640 27 400 596 20 401 553 27
399 641 25 400 597 20 401 554 22
399 642 25 400 598 20 401 555 25
399 643 25 400 599 20 401 556 25
399 644 25 400 600 20 401 557 25
399 645 26 400 601 26 401 558 25
399 646 26 400 602 27 401 559 25
399 647 26 400 603 25 401 560 25
399 648 27 400 604 27 401 561 27
399 649 25 400 605 27 401 562 25
399 650 26 400 606 27 401 563 25
East North IC East


North LC East North LC
401 564 25 401


624 27 402 582 25
401 565 25 401


625 25 402 583 27
401 566 25 401


626 25 402 584 25
401 567 27 401


627 25 402 585 25
401 568 25 401


628 25 402 586 25
401 569 25 401


629 26 402 587 25
401 570 27 401


630 27 402 588 25
401 571 25 401


631 25 402 589 25
401 572 25 401


632 27 402 590 27
401 573 25 401


633 27 402 591 20
401 574 25 401


634 25 402 592 20
401 575 27 401


635 25 402 593 27
401 576 25 401


636 27 402 594 20
401 577 27 401


637 25 402 595 20
401 578 27 401


638 25 402 596 20
401 579 27 401


639 25 402 597 20
401 580 27 401


640 25 402 598 20
401 581 25 401


641 27 402 599 20
401 582 25 401


642 25 402 600 20
401 583 28 401


643 27 402 601 27
401 584 25 401


644 26 402 602 27
401 585 25 401


645 26 402 603 27
401 586 25 401


646 25 402 604 27
401 587 27 401


647 25 402 605 27
401 588 27 401


648 26 402 606 25
401 589 25 401


649 14 402 607 27
401 590 27 401


650 14 402 608 27
401 591 20 401


651 8 402 609 27
401 592 20 401


652 8 402 610 25
401 593 20 402


551 22 402 611 27
401 594 20 402


552 10 402 612 27
401 595 20 402


553 19 402 613 27
401 596 20 402


554 19 402 614 19
401 597 19 402


555 22 402 615 27
401 598 20 402


556 25 402 616 27
401 599 20 402


557 25 402 617 25
401 600 20 402


558 25 402 618 25
401 601 26 402


559 25 402 619 27
401 602 27 402


560 25 402 620 27
401 603 27 402


561 27 402 621 25
401 604 25 402


562 25 402 622 25
401 605 25 402


563 25 402 623 25
401 606 10 402


564 27 402 624 27
401 607 27 402


565 27 402 625 25
401 608 27 402


566 25 402 626 25
401 609 27 402


567 25 402 627 27
401 610 25 402


568 25 402 628 25
401 611 27 402


569 25 402 629 25
401 612 27 402


570 25 402 630 26
401 613 19 402


571 25 402 631 27
401 614 19 402


572 25 402 632 27
401 615 27 402


573 25 402 633 25
401 616 27 402


574 25 402 634, 25
401 617 25 402


575 25 402 635 25
401 618 20 402


576 27 402 636 27
401 619 25 402 • 577 25 402 637 25
401 620 27 402


578 27 402 638 27
401 621 25 402


579 25 402 639 25
401 622 25 402


580 27 402 640 27
401 623 27 402


581 25 402 641 27
East North LC East North LC East North LC
402 642 27 403 603 25 404 565 25
402 643 25 403 604 25 404 566 25
402 644 27 403 605 27 404 567 25
402 645 25 403 606 27 404 568 25
402 646 26 403 607 27 404 569 25
402 647 25 403 608 27 404 570 25
402 648 14 403 609 27 404 571 25
402 649 14 403 610 27 404 572 25
403 -551 25 403 611 27 404 573 25
403 552 19 403 612 27 404 574 27
403 553 19 403 613 27 404 575 27
403 554 22 403 614 27 404 576 27
403 555 22 403 615 27 404 577 27
403 556 25 403 . ' 616 27 404 578 27
403 557 25 403 617 25 404 579 25
403 558 25 403 618 25 404 580 27
403 559 25 403 619 25 404 581 27
403 560 25 403 620 27 404 582 27
403 561 25 403 621 25 404 583 27
403 562 25 403 622 25 404 584 25
403 563 25 403 623 25 404 585 10
403 564 25 403 624 27 404 586 25
403 565 25 403 625 25 404 587 25
403 566 25 403 626 25 404 588 25
403 567 25 403 627 25 404 589 25
403 568 25 403 628 25 404 590 25
403 569 25 403 629 26 404 591 19
403 570 25 403 630 26 404 592 19
403 571 27 403 631 25 404 593 20
403 572 25 403 632 27 404 594 27
403 573 25 403 633 27 404 595 20
403 574 27 403 634 25 404 596 20
403 575 25 403 635 27 404 597 20
403 576 25 403 636 25 404, 598 20
403 577 25 403 637 27 404 599 20
403 578 27 403 638 27 404 600 27
403 579 25 403 639 27 404 601 26
403 580 25 403 640 26 404 602 20
403 581 25 403 641 25 404 603 25
403 582 25 403 642 26 404 604 27
403 583 25 403 643 26 404 605 20
403 584 25 403 644 26 404 606 27
403 585 25 403 645 25 404 607 27
403 586 25 403 646 26 404 608 27
403 587 27 403 647 14 404 609 27
403 588 27 403 648 14 404 610 25
403 589 25 404 551 25 404 611 25
403 590 27 404 552 19 404 612 27
403 591 27 404 553 22 404 613 25
403 592 20 404 554 25 404 614 27
403 593 20 404 555 19 404 615 27
403 594 20 404 556 25 404 616 27
403 595 20 404 557 25 404 617 27
403 596 20 404 558 25 404 618 25
403 597 20 404 559 25 404 619 27
403 598 20 404 560 25 404 620 25
403 599 20 404 ' 561 25 404 621 27
403 600 26 404 562 25 404 622 27
403 601 26 404 563 25 404 623 26
403 602 27 404 564 25 404 624 25
East North LC East North LC East North LC
404 625 27 405 586 25 405 646 14
404 626 27 405 587 27 406 550 25
404 627 25 405 588 25 406 551 25
404 628 25 405 589 25 406 552 25
404 629 27 405 590 27 406 553 27
404 630 27 405 591 25 406 554 25
404 631 27 405 592 25 406 555 25
404 632 27 405 593 27 406 556 25
404 633 25 405 594 27 406 557 27
404 634 25 405 595 27 406 558 27
404 635 27 405 596 27 406 559 25
404 636 27 405 597 25 406 560 27
404 637 27 405 598 20 406 561 27
404 638 27 405 599 20 406 562 25
404 639 27 405 600 27 406 563 25
404 640 26 405 601 26 406 564 25
404 641 26 405 602 25 406 565 25
404 642 26 405 603 25 406 566 25
404 643 26 405 604 27 406 567 10
404 644 26 405 605 20 406 568 10
404 645 26 405 606 20 406 569 10
404 646 14 405 607 27 406 570 10
404 647 14 405 608 27 406 571 27
405 549 27 405 609 27 406 572 27
405 550 25 405 610 27 406 573 10
405 551 25 405 611 27 406 574 10
405 552 25 405 612 25 406 575 10
405 553 25 405 613 25 406 576 10
405 554 25 405 614 27 406 577 27
405 555 25 405 615 27 406 578 10
405 556 25 405 616 27 406 579 10
405 557 25 405 617 27 406 580 10
405 558 25 405 618 25 406 581 10
405 559 25 405 619 27 406 582 10
405 560 25 405 620 25 406 583 25
405 561 25 405 621 25 406 584 10
405 562 25 405 622 25 406 585 25
405 563 25 405 623 27 406 586 10
405 564 25 405 624 25 406 587 27
405 565 25 405 625 25 406 588 10
405 566 25 405 626 25 406 589 25
405 567 25 405 627 27 406 590 10
405 568 25 405 628 26 406 591 27
405 569 25 405 629 27 406 592 25
405 570 25 405 630 25 406 593 27
405 571 27 405 631 25 406 594 25
405 572 27 405 632 25 406 595 25
405 573 27 405 633 25 406 596 27
405 574 10 405 634 27 406 597 25
405 575 10 405 635 27 406 598 25 .
405 576 27 405 636 26 406 599 27
405 577 27 405 637 27 406 600 27
405 578 27 405 638 27 406 601- 26
405 579 27 405 639 27 406 602 25
405 580 27 405 640 26 406 603 27
405 581 10 405 641 26 406 604 20
405 582 10 405 642 26 406 605 20
405 583 27 405 643 26 406 606 20
405 584 25 405 644 26 406 607 27
405 585 25 405 645 14 406 608 20
East North LC East


North LC East North LC
406 609 27 407


572 10 407 632 27
406 610 27 407


573 10 407 633 27
406 611 27 407


574 10 407 634 25
406 612 25 407


575 10 407 635 26
406 613 25 407


576 27 407 636 27
406 614 27 407


577 10 407 637 27
406 615 25 407


578 27 407 638 26
406 616 27 407


579 10 407 639 26
406 617 27 407


580 10 407 640 26
406 618 27 407


581 10 407 641 26
406 619 27 407


582 27 407 642 26
406 620 27 407


583 25 407 643 9
406 621 27 407


584 10 407 644 9
406 622 25 407 • ' 585 25 408 552 27
406 623 25 407


586 10 408 553 25
406 624 25 407


587 27 408 554 25
406 625 25 407


588 25 408 555 25
406 626 25 407


589 27 408 556 25
406 627 25 407


590 10 408 557 27
406 628 27 407


591 27 408 558 25
406 629 27 407


592 10 408 559 25
406 630 25 407


593 27 408 560 25
406 631 25 407


594 25 408 561 25
406 632 27 407


595 25 408 562 27
406 633 25 407


596 25 408 563 26
406 634 27 407


597 27 408 564 10
406 635 26 407


598 25 408 565 10
406 636 27 407


599 25 408 566 10
406 637 27 407


600 27 408 567 10
406 638 27 407


601 27 408 568 10
406 639 26 407


602 27 408 569 10
406 640 26 407


603 27 408 570 10
406 641 26 407


604 20 408 571 10
406 642 26 407


605 20 408 • 572 10
406 643 26 407


606 20 408 573 10
406 644 14 407


607 27 408 574 10
406 645 14 407


608 25 408 575 10
406 646 14 407


609 25 408 576 10
407 550 25 407


610 27 408 577 10
407 551 25 407


611 27 408 578 10
407 552 25 407


612 27 408 579 10
407 553 25 407


613 25 408 580 10
407 554 27 407


614 25 408 581 10
407 555 25 407


615 25 408 582 10
407 556 25 407


616 25 408 583 25
407 557 25 407


617 25 408 584 10
407 558 25 407


618 27 408 585 25
407 559 25 407


619 27 408 586 27
407 560 25 407


620 27 408 587 10
407 561 25 407


621 25 408 588 25
407 562 25 407


622 25 408 589 27
407 563 25 407


623 25 408 590 27
407 564 25 407


624 25 408 591 27
407 565 10 407


625 20 408 592 27
407 566 10 407


626 25 408 593 25
407 567 10 407


627 25 408 594 25
407 568 10 407 •


628 27 408 595 25
407 569 10 407


629 25 408 596 25
407 570 10 407


630 27 408 597 25
407 571 10 407


631 25 408 598 27
East North LC East North LC East North LC
408 599 25 409 569 10 409 629 25
408 600 27 409 570 10 409 630 25
408 601 27 409 571 10 409 631 25
408 602 27 409 572 10 409 632 25
408 603 20 409 573 10 409 633 25
408 604 20 409 574 10 409 634 26
408 605 20 409 575 10 409 635 26
408 606 27 409 576 10 409 636 26
408 607 27 409 577 10 409 637 26
408 608 27 409 578 10 409 638 26
408 609 25 409 579 10 409 639 10
408 610 25 409 580 10 409 640 9
408 611 25 409 581 10 409 643 14
408 612 27 409 682 10 409 644 10
408 613 25 409 583 10 410 556 9
408 614 25 409 584 25 410 557 9
408 615 27 409 585 25 410 559 25
408 616 27 409 586 10 410 560 25
408 617 27 409 587 10 410 561 27
408 618 27 409 588 25 410 562 26
408 619 27 409 589 27 410 563 26
408 620 27 409 590 27 410 564 25
408 621 25 409 591 27 410 565 10
408 622 25 409 592 25 410 566 25
408 623 25 409 593 25 410 567 25
408 624 25 409 594 25 410 568 10
408 625 20 409 595 25 410 569 25
408 626 25 409 596 25 410 570 27
408 627 25 409 597 25 410 571 27
408 628 27 409 598 25 410 572 10
408 629 25 409 599 27 410 573 10
408 630 25 409 600 25 410 574 10
408 631 27 409 601 27 410 575 10
408 632 25 409 602 20 410 576 10
408 633 27 409 603 20 410 577 10
408 634 26 409 604 20 410 578 27
408 635 26 409 605 20 410 579 10
408 636 27 409 606 25 410 580 10
408 637 26 409 607 25 410 581 10
408 638 26 409 608 27 410 582 10
408 639 26 409 609 27 410 583 10
408 640 13 409 610 25 410 584 27
408 641 9 409 611 25 410 585 10
408 642 9 409 612 27 410 586 10
408 643 9 409 613 25 410 587 10
408 644 9 409 614 27 410 588 10
409 554 25 409 615 27 410 589 27
409 555 27 409 616 27 410 590 25
409 556 27 409 617 27 410 591 25
409 557 25 409 618 27 410 592 10
409 559 25 409 619 25 410 593 10
409 560 25 409 620 27 410 594 25
409 561 25 409 621 25 410 595. 25
409 562 26 409 622 27 410 596 25
409 563 26 409 623 27 410 597 25
409 564 25 409 624 27 410 598 27
409 565 25 409 625 27 410 599 27
409 566 25 409 626 25 410 600 25
409 567 10 409 627 27 410 601 25
409 568 10 409 628 27 410 602 20
East North IC East


North IC East North LC
410 603 20 411


585 10 412 570 27
410 604 19 411


586 10 412 571 10
410 605 25 411


587 10 412 572 10
410 606 27 411


588 10 412 573 10
410 607 27 411


589 27 412 574 10
410 608 27 411


590 10 412 575 27
410 609 27 411


591 10 412 576 25
410 610 27 411


592 25 412 577 25
410 611 27 411


593 25 412 578 25
410 612 25 411


594 27 412 579 10
410 613 27 411


595 25 412 580 10
410 614 27 411


596 25 412 581 27
410 615 27 411


597 25 412 582 25
410 616 27 411 • " 598 27 412 583 25
410 617 27 411


599 25 412 584 27
410 618 27 411


600 25 412 585 25
410 619 27 411


601 25 412 586 10
410 620 25 411


602 25 412 587 27
410 621 25 411


603 25 412 588 10
410 622 25 411


604 25 412 589 27
410 623 27 411


605 25 412 590 27
410 624 25 411


606 27 412 591 27
410 625 27 411


607 27 412 592 27
410 626 25 411


608 27 412 593 25
410 627 25 411


609 27 412 594 25
410 628 27 411


610 27 412 595 25
410 629 27 411


611 27 412 596 25
410 630 27 411


612 25 412 597 25
410 631 27 411


613 27 412 598 25
410 632 27 411


614 25 412 599 25
410 633 27 411


615 27 412 600 25
410 634 26 411


616 27 412 601 25
410 635 26 411


617 27 412 602 25
410 636 26 411


618 27 412 - 603 25
410 637 26 411


619 25 412 604 25
410 638 9 411


620 25 412 605 25
410 639 9 411


621 25 412 606 20
410 643 14 411


622 27 412 607 20
411 563 27 411


623 27 412 608 27
411 564 26 411


624 27 412 609 27
411 565 25 411


625 27 412 610 27
411 566 25 411


626 27 412 611 25
411 567 25 411


627 27 412 612 27
411 568 25 411


628 27 412 613 27
411 569 25 411


629 27 412 614 27
411 570 27 411


630 27 412 615 25
411 571 27 411


631 26 412 616 25
411 572 10 411


632 27 412 617 25
411 573 10 411


633 26 412 618 27
411 574 10 411


634 26 412 619 27
411 575 27 411


635 26 412 620 25
411 576 27 411


636 26 412 621 27
411 577 10 411


637 14 412 622 27
411 578 25 411


638 9 412 623 27
411 579 27 411


643 14 412 624 25
411 580 10 412


565 13 412 625 27
411 581 27 412


566 10 412 626 25
411 582 10 412


567 25 412 627 27
411 583 10 412


568 25 412 628 27
411 584 10 412


569 25 412 629 25
East North LC East North LC East North LC
412 630 26 413 613 27 414 596 25
412 631 26 413 614 27 414 597 25
412 632 26 413 615 25 414 598 27
412 633 26 413 616 25 414 599 25
412 634 26 413 617 27 414 600 25
412 635 26 413 618 25 414 601 25
412 636 26 413 619 9 414 602 25
412 637 9 413 620 10 414 603 27
412 638 9 413 621 10 414 604 27
412 641 14 413 622 9 414 605 27
412 642 14 413 623 27 414 606 27
412 643 14 413 624 27 414 607 27
412 644 14 413 625 27 414 608 27
413 566 27 413 626 25 414 609 25
413 567 25 413 627 27 414 610 25
413 568 25 413 628 26 414 611 25
413 569 25 413 629 10 414 612 27
413 570 10 413 630 25 414 613 20
413 571 10 413 631 9 414 614 25
413 572 10 413 632 26 414 615 27
413 573 10 413 633 26 414 616 9
413 574 10 413 634 26 414 617 9
413 575 27 413 635 14 414 618 26
413 576 27 413 636 26 414 619 9
413 577 25 413 637 26 414 620 10
413 578 25 413 638 14 414 621 10
413 579 25 413 639 9 414 622 10
413 580 10 413 640 10 414 623 27
413 581 25 413 641 14 414 624 25
413 582 25 413 642 14 414 625 27
413 583 27 413 643 14 414 626 27
413 584 25 414 567 25 414 627 27
413 585 25 414 568 10 414 628 27
413 586 10 414 569 10 414 629 25
413 587 27 414 570 27 414 630 26
413 588 27 414 571 27 414 631 26
413 589 25 414 572 27 414 632 26
413 590 27 414 573 10 414 633 26
413 591 27 414 574 10 414 634 14
413 592 27 414 575 10 414 635 8
413 593 25 414 576 25 414 636 14
413 594 27 414 577 26 414 637 14
413 595 25 414 578 25 414 638 8
413 596 25 414 579 25 414 641 10
413 597 25 414 580 10 414 642 9
413 598 25 414 581 25 414 643 9
413 599 25 414 582 10 415 568 25
413 600 25 414 583 27 415 569 25
413 601 25 414 584 25 415 570 27
413 602 25 414 585 27 415 571 27
413 603 25 414 586 10 415 572 27
413 604 25 414 587 10 415 573 25
413 605 25 414 588 25 415 574- 27
413 606 25 414 589 27 415 575 25
413 607 25 414 590 27 415 576 25
413 608 20 414 591 25 415 577 25
413 609 25 414 592 25 415 578 27
413 610 25 414 593 27 415 579 25
413 611 25 414 594 27 415 580 10
413 612 27 414 595 25 415 581 27
East North LC East North LC East North LC
415 582 25 416


576 25 416 636 8
415 583 27 416


577 25 417 571 10
415 584 27 416


578 25 417 572 10
415 585 27 416


579 25 417 573 25
415 586 10 416


580 27 417 574 25
415 587 10 416


581 25 417 575 25
415 588 25 416


582 25 417 576 10
415 589 10 416


583 25 417 577 27
415 590 27 416


584 25 417 578 10
415 591 25 416


585 27 417 579 10
415 592 25 416


586 27 417 580 25
415 593 27 416


587 25 417 581 25
415 594 27 416


588 25 417 582 25
415 595 27 416 . ' 589 25 417 583 25
415 596 27 416


590 27 417 584 25
415 597 25 416


591 25 417 585 25
415 598 25 416


592 25 417 586 25
415 • 599 27 416


593 25 417 587 25
415 600 25 416


594 27 417 588 25
415 601 25 416


595 25 417 589 25
415 602 25 416


596 25 417 590 25
415 603 25 416


597 25 417 591 25
415 604 25 416


598 25 417 •592 25
415 605 27 416


599 27 417 593 25
415 606 27 416


600 27 417 594 25
415 607 25 416


601 25 417 595 27
415 608 27 416


602 25 417 596 25
415 609 27 416


603 25 417 597 25
415 610 27 416


604 25 417 598 25
415 611 25 416


605 27 417 599 27
415 612 25 416


606 25 417 600 25
415 613 20 416


607 25 417 601 25
415 614 20 416


608 25 417 602 25
415 615 26 416


609 10 417 - 603 25
415 616 9 416


610 27 417 604 10
415 617 10 416


611 27 417 605 26
415 618 10 416


612 10 417 606 26
415 619 10 416


613 25 417 607 10
415 620 27 416


614 26 417 608 10
415 621 10 416


615 26 417 609 10
415 622 25 416


616 26 417 610 26
415 623 27 416


617 10 417 611 10
415 624 10 416


618 9 417 612 10
415 625 10 416


619 10 417 613 26
415 626 27 416


620 27 417 614 26
415 627 26 416


621 27 417 615 26
415 628 25 416


622 27 417 616 10
415 629 26 416


623 27 417 617 10
415 630 26 416


624 10 417 618 9
415 631 26 416


625 25 417 619 9
415 632 26 416


626 27 417 620 10
415 633 26 416


627 10 417 621 27
415 634 14 416


628 26 417 622 27
415 635 14 416


629 26 417 623 26
416 570 10 416


630 26 417 624 25
416 571 27 416


631 10 417 625 26
416 572 27 416


632 26 417 626 26
416 573 26 416


633 25 417 627 26
416 574 25 416


634 26 417 628 26
416 575 10 416


635 14 417 629 26
East North LC East North LC East North IC
417 630 26 418 625 26 419 624 10
417 631 27 418 626 26 419 625 26
417 632 9 418 627 26 419 626 26
417 633 26 418 628 26 419 627 26
417 634 26 418 629 26 419 628 26
417 635 14 418 630 26 419 629 26
417 636 14 418 631 25 419 630 9
418 571 10 418 632 25 419 631 25
418 572 10 418 633 26 419 632 9
418 573 25 418 634 26 419 633 26
418 575 10 418 635 14 419 634 14
418 576 10 419 572 10 419 635 14
418 577 27 419 576 10 420 576 10
418 578 10 419 577 25 420 577 10
418 579 10 419 578 10 420 578 10
418 580 10 419 579 25 420 579 25
418 581 27 419 580 27 420 580 10
418 582 25 419 581 10 420 581 25
418 583 27 419 582 25 420 582 25
418 584 25 419 583 27 420 583 27
418 585 26 419 584 27 420 584 26
418 586 27 419 585 26 420 585 26
418 587 25 419 586 26 420 586 27
418 588 25 419 587 25 420 587 25
418 589 25 419 588 25 420 588 25
418 590 25 419 589 25 420 589 27
418 591 25 419 590 25 420 590 25
418 592 25 419 591 25 420 591 25
418 593 25 419 592 25 420 592 26
418 594 25 419 593 25 420 593 26
418 595 25 419 594 25 420 594 10
418 596 27 419 595 10 420 595 10
418 597 27 419 596 10 420 596 10
418 598 25 419 597 10 420 597 27
418 599 26 419 598 26 420 598 10
418 600 26 419 599 26 420 599 10
418 601 26 419 600 26 420 600 27
418 602 10 419 601 26 420 601 10
418 603 10 419 602 10 420 602 10
418 604 25 419 603 26 420 603 26
418 605 10 419 604 10 420 604 10
418 606 10 419 605 10 420 605 10
418 607 25 419 606 25 420 606 10
418 608 25 419 607 25 420 607 10
418 609 10 419 608 25 420 608 27
418 610 10 419 609 10 420 609 10
418 611 10 419 610 26 420 610 26
418 612 26 419 611 26 420 611 26
418 613 26 419 612 26 420 612 26
418 614 26 419 613 26 420 613 26
418 615 10 419 614 26 420 614 26
418 616 10 419 615 10 420 615 10
418 617 10 419 616 10 420 616- 9
418 618 10 419 617 10 420 617 9
418 619 10 419 618 9 420 618 9
418 620 10 419 619 9 420 619 10
418 621 10 419 620 10 420 620 10
418 622 9 419 621 9 420 621 9
418 623 27 419 622 10 420 622 10
418 624 10 419 623 9 420 623 9
East North LC East North LC East North LC
420 624 26 421 625 27 422 624 10
420 625 10 421 626 26 422 625 26
420 626 9 421 627 26 422 626 26
420 627 26 421 628 26 422 627 14
420 628 26 421 629 26 422 628 9
420 629 26 421 630 26 422 629 26
420 630 26 421 631 26 422 630 14
420 631 10 421 632 14 422 631 14
420 632 14 421 633 26 422 632 13
420 633 14 421 635 14 422 635 10
420 634 14 421 636 10 422 636 10
421 576 10 422 575 25 423 575 10
421 577 10 422 576 25 423 576 25
421 578 10 422 • " 577 25 423 577 25
421 579 27 422 578 27 423 578 25
421 580 10 422 579 10 423 579 27
421 581 25 422 580 10 423 580 27
421 582 10 422 581 27 423 581 25
421 583 27 422 582 25 423 582 27
421 584 27 422 583 10 423 583 27
421 585 25 422 584 26 423 584 27
421 586 25 422 585 25 423 585 10
421 587 10 422 586 26 423 586 26
421 588 25 422 587 10 423 587 10
421 589 27 422 588 10 423 588 10
421 590 10 422 589 26 423 589 10
421 591 26 422 590 10 423 590 10
421 592 26 422 591 26 423 591 10
421 593 10 422 592 26 423 592 26
421 594 10 422 593 10 423 593 10
421 595 10 422 594 10 423 594 10
421 596 10 422 595 10 423 595 10
421 597 10 422 596 10 423 596 10
421 598 10 422 597 10 423. 597 10
421 599 10 422 598 10 423 598 10
421 600 10 422 599 10 423 599 10
421 601 10 422 600 10 423 600 10
421 602 26 422 601 10 423 601 10
421 603 26 422 602 10 423 602 10
421 604 25 422 603 26 423 603 10
421 605 10 422 604 26 423 604 10
421 606 10 422 605 10 423 605 11
421 607 10 422 606 26 423 606 14
421 608 10 422 607 26 423 607 10
421 609 10 422 608 10 423 608 10
421 610 26 422 609 10 423 609 9
421 611 26 422 610 10 423 610 10
421 612 26 422 611 9 423 611 14
421 613 11 422 612 10 423 612 10
421 614 10 422 613 10 423 613 10
421 615 10 422 614 10 423 614 10
421 616 10 422 615 10 423 615 10
421 617 10 422 616 10 423 616 10
421 618 26 422 617 10 423 617 10
421 619 10 422 618 9 423 618 10
421 620 10 422 619 10 423 619 9
421 621 10 422 620 9 423 620 9
421 622 26 422 621 10 423 621 10
421 623 26 422 622 9 423 622 26
421 624 9 422 623 10 423 623 9
East North LC East North LC East North LC
423 624 9 424 625 13 426 582 10
423 625 14 424 626 14 426 583 10
423 626 14 424 628 14 426 584 9
423 627 14 424 637 10 426 585 9
423 628 14 425 575 25 426 586 10
423 629 14 425 576 27 426 587 26
423 630 14 425 577 25 426 588 10
423 631 26 425 578 25 426 589 10
423 637 10 425 579 27 426 590 10
423 638 10 425 580 10 426 591 26
424 575 10 425 581 27 426 592 10
424 576 10 425 582 10 426 593 10
424 577 25 425 583 10 426 594 13
424 578 25 425 584 13 426 595 9
424 579 27 425 585 26 426 596 26
424 580 27 425 586 10 426 597 26
424 581 25 425 587 10 426 598 26
424 582 25 425 588 10 426 599 26
424 583 25 425 589 10 426 600 13
424 584 10 425 590 13 426 601 13
424 585 10 425 591 26 426 602 13
424 586 10 425 592 13 426 603 13
424 587 10 425 593 10 426 604 14
424 588 10 425 594 13 426 605 9
424 589 13 425 595 13 426 606 9
424 590 10 425 596 13 426 612 14
424 591 10 425 597 13 426 613 14
424 592 10 425 598 26 426 614 14
424 593 13 425 599 13 426 615 14
424 594 10 425 600 10 426 616 14
424 595 10 425 601 10 426 617 14
424 596 10 425 602 10 426 618 13
424 597 10 425 603 10 426 619 8
424 598 10 425 604 10 426 621 9
424 599 10 425 605 10 426 622 9
424 600 10 425 606 14 427 574 10
424 601 10 425 607 14 427 575 27
424 602 10 425 608 14 427 576 27
424 603 10 425 609 10 427 577 27
424 604 10 425 610 9 427 578 27
424 605 14 425 611 14 427 579 25
424 606 14 425 612 14 427 580 10
424 607 10 425 613 10 427 581 10
424 608 10 425 614 10 427 582 14
424 609 14 425 615 14 427 583 13
424 610 10 425 616 14 427 584 10
424 611 10 425 617 14 427 585 10
424 612 10 425 618 14 427 586 10
424 613 10 425 619 14 427 587 26
424 614 10 425 620 14 427 588 10
424 615 13 425 621 14 427 589 10
424 616 10 425 622 13 427 590 10
424 617 10 426 574 25 427 591 • 26
424 618 9 426 575 27 427 592 13
424 619 9 426 576 27 427 593 10
424 620 10 426 577 27 427 594 26
424 621 9 426 578 25 427 595 14
424 622 14 426 579 27 427 596 14
424 623 14 426 580 27 427 597 14
424 624 14 426 581 10 427 598 14
East North LC East North LC
427 599 14 430


575 27
427 600 14 430


576 13
427 601 14 430


577 13
427 602 13 430


578 13
427 603 14 430


579 13
427 604 14 430


580 26
427 605 13 430


581 13
427 615 10 430


582 14
428 573 10 430


583 14
428 574 27 430


584 14
428 575 10 430


585 14
428 576 25 430


586 14
428 577 10 430


587 14
428 578 10 430 • " 588 10
428 579 10 430


589 14
428 580 10 430


590 13
428 581 10 430


591 14
428 582 10 430


592 14
428 583 13 430


593 10
428 584 10 431


573 13
428 585 13 431


574 27
428 586 26 431


575 13
428 587 26 431


576 13
428 588 10 431


577 13
428 589 10 431


578 13
428 590 10 431


579 13
428 591 10 431


580 26
428 592 13 431


581 14
428 593 9 431


582 14
428 594 14 431


583 14
428 595 14 431


586 14
428 596 9 431


587 14
428 600 9 431


588 14
428 601 14 431


589 14
428 602 14 432


573 13
428 603 14 432


574 13
428 604 9 432


575 13
429 574 13 432


576 13
429 575 13 432


577 14
429 576 13 432


578 14
429 577 10 432


579 14
429 578 10 432


580 14
429 579 9 432


581 8
429 580 10 432


582 9
429 581 26 432


587 9
429 582 10 432


588 10
429 583 13 432


589 10
429 584 10 433


575 13
429 585 14 433


576 14
429 586 10 433


577 14
429 587 10 434


576 14
429 588 10



429 589 26



429 590 26



429 591 26



429 592 14



429 593 14



429 594 14



430 573 13



430 574 27
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The Institute of Terrestrial Ecology is a component body of
the Natural Environment Research Council. It was
established in 1973,and now forms part of the Terrestrial
and Freshwater Sciences Directorate of NERC.
ITE undertakes specialist ecological research on subjects
ranging from micro-organisms to trees and mammals, from
coastal habitats to uplands, from derelict land to air
pollution. An understanding of the ecology of different
species and of natural and man-made communities plays
an increasingly important role in areas such as:
monitoring ecological aspects of agriculture
improving productivity in forestry
controlling pests
managing and conserving wildlife
assessing the causes and effects of pollution
rehabilitating disturbed sites
The staff can offer objective, impartial, advice on a wide
range of topics, and can assess the impact of different land
use options. ITE's applied and basic research
contributes to the efficient use of the natural
environment and provides information on which to
base predictions of future trends.
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